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tott történészplakettet csak, fiatal- oktatók kaphassák. Ennek „ellenérc  
a jelöltek tö ebsége -s a-győztes is - a fiatalok .közül  .került . ki. 
, - • Az első /titkos / szavazáson Raffa' Ernő kapta a  legtöbb szavazatot,  
/13-at/, őt követte Karsáv László /lo szav .azattal/. E szavaz .után,  
tudomisul véve a végeredményt, többem, /7-en/ ,elmontek, ára sajnos ko-
rán. Felmerült ugyanis, hogy mivel egyik jelölt sem kapta riog a sz -xa-
za.tok .abszolut többségét, /5o 	+1 /, ezért az első két helyezett kö- 
zött u j abb szavaz st kell .rendezni.  
. /annak, ho -gy 	az első . szavazás után neriilhotett fel ilyen döntő iigy-  
. rondi kérdés, ::z volt az oka, hogy nem volt kéznél az • ál , pdokunenturl . , 
csak. ar 4-es Gondolatjel egy példánya, amely nem teljes e'ászében tar-  
talmnzta. az alapdokumentum pontj  -tit. / 	' 
É2 .a közakaratra most már nyilt szavazás vé ; _:ülis Karsori László javára  
dőlt el 17-10 arányban. Eddi:; a tények, 	 . 
A tanulsko 'k közül hármat o ►::ilitenék meg. . 
A jövőb•.n .mindenkádpen jobban elő kell készitoni az eseményt. , Non 
szabad előfordulnia annak, hogy a meghirdetett időpontr a nem gyűlik  
össze elég ember,.' mint idén az első 	történt. Fia, ilyen ese- 
tek ujból előfordulnának, inkább nog kell szüntetni a dolgot, hisz .c:n 
nyilvánvIlóan nincsen: rá tgón . Asik• r érdekében egyébként javaslom a  
később. szervezőknek -jobb, ha ezek a  mindenkori negyedévesek lesznek-  
hogy a szavazást feltétlenül 'körszk egybe egy olyan alkalommal, /pl egy  
népes előadással, vagy ünnepséggel/, ahol eleve sok megjelenőre lehet  
száraitani. Erre legalább d,d'ig szükségi; van, arcig- az emlékplakett at:;g-  
szavazá sa: nerc válik közi smert és a hallgatók által értékelt hagyomány-
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	.  
egerei feltétel, hogy a jövőben a jelölés és szavazás szabályai'. szi-
lá dá.n lefektetóttek . és közismertek legyenek. Az .idén sajnos -legin-
kább tapasztálatl-nságunk miatt- ez a feltétel bizony kivánnivalót  
hagyott naz a. után.  
A jelölés 6s .szavazás egyik legfontosabb mozzanata szerintem a vita  
lett volna. ,  vagy ' legalább negkisérlóse s ' jelölés magindoklásán:-, .k. Jó, 
volt ilyen is. Dö m véleményünket kifejezni, érveket felsorakoztatni  -
46 iie gcáfolni, ' egyszóval vitázni sokkal magasabb szinten kell aegta  
nulnunk- a saját. érdekünkben;  
A magám neváben gratUlálok mindenkinek, aki a szavazás sordal több-
ke-vesebb szavaz-Atot' kapott, s mindenek_ - előtt természetesen a 'győztesnek.  
mindannyiunk nevében köszönetet mondok Talpai Gábornak, a, JGYTP  
korddia mühelye vezetőjének azért, hogy megterVezte és elkészitette  
nekünk . a plakettet. 	 Szabó János : 
HI_LI; 
szerkesztő,sé; e n:.m kis lel- 	idd lékok 	iscsó ort  
kesodéssel fogadta a, . hitt, mi sze- 	kis'rleteihez 	' , 	 . 
rint a jo i kar `rU j impulzus" c. . A M a Koll. néprajz iránt érdeklő-
kari fdlyóir•ta, íaegj elehése után 	dő hallgatói ez évben harm^ .dszor 
most a "--" 54 szd ágiak r e elené - 	sza.veztek előadást. fAz. első: Do- - 
sével egyidőb :n k ..ri 1- .pot ad ki a mokos Pál Péter:Moldvai raagyarságc.  
TTX /Kari 'hiradó/ és a JGYTP is 	a második: Felföldi László: ' 1 ma-  
/Hirmondó/. A TTK esctéb'n uj, a 	gyar néptánchagyományok c. / Május  
főiskola esetében pedig egy régi 	6-án este Károly Anna, egyetemünk  
kezdeményezés f elujitásáról van 	, -hallgatója, beszélt csikr énasági  
sző. A kari lapok teremtette fóru.i gyüjtőut j-,iról, bemut tva eredeti  
/ezt talán 	bizonyitotta/ dia-és magnófelvételeit. Az előa- 
mindenkéd hasznos sor itséget ja- 	dás előtt Dr. Ferenczi Imre tanár  
lent a karön folyó és e--. ur ., egyetemünk Néprajzi Tanszékének  
gyéb tovék:nysé szárára. AZ együtt- vezetője adott hasznos, megszivle-
müködés reményében a ?TK Gondolat- londő javaslatokat, tanácsokat azon  
jele a megjelenő kari lapok részé- érdeklődők számára, akik nyáron a 
re jó szinvonal ',t, a szerkesztősé- 	közraüve .l-ődési táborbon Hajós köz- 
geiknek )edi rS jó munká c kiván., 	ség ~;ol szeretnének ismerkedni.  
A Gondolatjel 4. számában közölt  
információ, mely szerint a népraj-- 
' zi kiscsoport monográfiát akar ká--
sziteni,:és ehheR állandó szakmai .  
segitsége nincs, . téves. 
• 
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A J1iTE KISZ...Egyotomi. Bizottsága  
május 12-i ülésc;nók,•eöyik no.pi-r'en=  
cli póntj a, a kari 5s egyetemi küldótt-  
értokc:zldtc:lc tapa,szt -Alataisiak ösz-  
szQgzésé,: é-xtékolcíso: volt, melyre 	. 
mc;ghivást kn,pótt a három kar, vd- 
la:..mirit az' 0D KISZ v3zetőségénc.k  
néhány tagja„ E u3gbe szcslcs I-ehotő- 
séG.:t 'adott egyetemi. KISZ. életünk • 
j elenleoi problémáinak tzsztázásá- .  
ri,t, olyan közvetlen vél;;mónycsérc;re, :  
mely a, -kgz ;:lmult vih~:ros , ellórrtr-ionr 
dásokk a.l téli esemc;nysbrozatánzk 	• 
ninél . tbáb. szempontu értékol::s6re; '  
a tévet . n,:zcték kiszüriséro, egy- : 
fajta réélis kép ki^ .laki:tására. Irá. 
nyult.áNeti 'k::v5s1A fontos volt azon-  
ba,ri :a továbblép:: jo bb eÉyi.ittEiükö+  
ct;;s igényvnelz megfo6:?.1mzása, 2;;1y .  
a. vitázó,, 	cgymá s ~ nézotóit z-i;;g-  
értni.'aktir& vólcmínyokből egyc;rtel- • 
miien kiaerült, .s r~elyek végső konk-~ . -  
~ . L . 	. ' 	y . 
luzzo ~ w w közös r.unk ~:, s ?z előttünk  
álló fol'aclatok • tudato . s :váe,igvite1.;- . 
nok szükségességét ha.n ~;súl,yozta. • 	. 
- •-~ . : 
4z. 1981/827c;s tanév elején néhány 	, 
harmaJ éve,:s 	viz sgálato.t :in-  
:li.t a JATrs- : r3 vé`.,2ctt bölcsószh7.11-  
,.atők clholyozkLdé s:;vel kapcsolatos . 
problémákról 	Bizottság 
és a J4TF,.- Szoci:;lógiá, Tanszék <'z::rt 
;; közrenüköd s évo1. • Öt 	 ~~ évfolya 	. 
vizs.;éln*. /1976- 81-bon vé.~;zc:ttek/  
kérdőivos ::ódszerrel. . .  
Bsetlegcs seits6;;et is szive'seri 
fogadnak. Válaszokat -- jeligére _ 
a kiaclóba + 	 . 
MEGALAKULT b FIL4ZÓFIAI KISZ-ALAPSZER-
VEZET is leÜutóbbi száuunk ab j o1Qné-  
Se' óta. Azokból a hallgatókból', A11, 
akik a filozófia és a politika kapcso-
latának kéxd:ise iránt érdeklődnek.  
Bró:;rari jukban szurepel a filozófiatör- 
t4net ős a filozófia tanu2nányózAea  
során felmerült probláuák meg"vitatása,  
a  tiszt án .elméleti kérdések- :;yakorla,ti  
vónatkozásainak vizsgáTa.ta,, . kUl'ánö$  
tekintttol a magyar társad.a.lui'vi®zo-  
nyokra., nyilvános előádásó .}c, viták  
rándezc:se a fontosabb . a filozófia 
és a. politika kapcsolatát Crintő .:-  
kéré.isekről , stb. . . 
OLVASTUK : Gönc z Árpád cikkét /Nem  
kellenek képzett forditók?/ 'az  
ES máj.2-t árvában. A cikk befe-
jezéséből mézünk:"...1. Vajon 
olyik gazdagok vagyunk--e, hogy  
egy. könnyedén kimondott'buk is'  
,szóval fölmentvén magunkat  i  
herdálhatjuk hetvenkilenc fiatal  
részben mar megszerzett, de 'me'g -  
befejezetlen szaktudását ? 2.S  
. olyan gazdagok, . hogy ezzel 'együtt  
elherdálhatjuk hetvenkilenc fia-•  
tal kincset érő bizalmát is ?  
Mert ők amikor azeEgyetemen erre  
a szakra kérték a 'félvételüko•t 
elhitték azt, amit már -azzal,hogy 
hivták, sokak közül kiválasz .tot+ 
ták, fölvették és tanitották őket  
eleve rlegigértek nekik." . 
• 
A számot szerkesztették a "  
alapszervezet tagjt.i : . 
Angyal László  
Herbszt Zoltán  
He s z Marianna  
Hévizi Ottó  
Kokas Károly  
Molnár , Imre 
Mórocz Károly 	.. 
Nagy Irhre 	. 
Somogyvári Márta  
Szijj Ferenc,  
Tóti Margit :  
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